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5 Einstellen in JUWEL (erlaubt Harvesting durch EU)
6 Freischaltung (ggf. nach Embargo)
7 Vergabe Persistent Identfier (Handle)
8 konforme Publikationslisten für Abschlußbericht
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Zusammenfassung
OpenAccess bedeutet für Bibliotheken:
zunehmende Aufgaben
zunehmender und/oder anderer Finanzbedarf:
Etat für Publikationsgebühren
zeitgemäße Nachweissysteme
engere Integration in den Publikationsworkflow
Warum soll der Unterhaltsträger Bibliotheken ausstatten?
What science is all about:
Turning coffee into papers.
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